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Preparacion del, porsonal do Ferrocarriles
POR
CARLOS HEIDING�m
(Conferencia dada el 26 de Octubre de 1915)
En la conferencia del jueves 12 de Agosto, el ingeniero don Pedro Blanquier
toc6 con el terna «Edueacion del personal de 108 ferrocarriles- una cuestion de
suma importaneia. Sin embargo, el terna tratado es solo una subdivision de la
cuestion general «Organtzacion del personals.
En este sentido general la euesti6n liene importancia para toda empresa de
la actividad humana, sea ella industrial, comereial 0 financiera. En el informe
anual de un Instituto Bancario he leido que la mayor dificultad que se presenta a
Ia extensi6n del radio de trabajo y desarrollo, reside en la eleeci6n y preparacion
del personal.
Lo mismo sucede en los Ierroca.n-iles.
EI material de construccion, el material para 1a explotacion y todos los ele­
mentos de instalacion, tacilmente se pueden corregir de un memento a otro, en
poco tiempo, en 1a mejor condici6n.
No pasa 10 mismo con el personal.
EI personal competente, abnegado i disciplinado no se puede encargar 0 im­
provisa rlo, es necesario crearlo, educarlo con paciencia i muchos sacrifioios icon
permanente cuidado.
Se podria creer que esa sea una verdad generalmente reconocida, pero no
es asi, En tal grado se hizo omisi6n de los hombres, de los cuales Disraeli, como
el senor Trucco recorda, se expresa: citramos mucha fe en los sistemas y 110 nos
preocupamos 10 suficientemente de la eleccion de los hombres.
Esta frase nos muestra que en todos iDS tiempos, mejor dicho, en los tiempos
lelizmente pasados, el tavortto del hombre ha sido siempre el sistema; el sistema
bien artificial con que se podia lucir, pero sin ocuparse de los que tenian que dar
vida al sistema y ten ian que encuadrarse a 01.
La historia y la experiencia nos enserlan que cuando una naci6n llega a un
periodo fioreciente, de tuerte progreso, siempre han sido los grandes estadistas
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aquellos que han impreso el impulso a la nacion entera y el secreto del exito de
los atortunados reinantes ha sido el de saber elegit sus colaboradores.
La que pasa en esas altas esferas, tiene tambien valor para la vida activa,
para las empresas industriales 0 comerciales.
Respecto de 108 ferrocarriles, la cuestion personal asurne caracteres de surna
gravedud, dado el gran ejereito de ernpleados y operarios que se ocupan en eUos
y la alta proporcion en que figura este titulo en los gastos totales. EI coeficiente
de gastos es de 60, 70 Y mas para el personal y el numero de empleados y traba­
jadores ocupados en los ferrocarriles del Estado de Chile es de 20 000.
Es cste el motive porque tadas las empresas ferroviarias no dejan de estu­
dial' continua y cuidadosamcnte esta cucstion, buscando can toda intellgencia v
empeno los medias para reducir los gastos originados pOl' este capitulo, sin perju­
dicar Ia buena marcha de los servicios, que siempre prevalecc a toda otra consi­
deraci6n.
1.108 medios de que se valen las empresas son por un lado, exigir mayor ius­
trucci6n cscolar a los aspirantes, difundir la prcparacion para el servicio por me­
dio de examenos periodieos. Hacer cada a110 mas riguroso para todos los e111-
pleados y reorganizarlos dando mayores atribuciones a los empleados subalternos
can la consiguiente disminucion en el numero del personal de las oficinas eentrales.
Estas medidas, que tiencn per objeto aumentar la capacidad del empleado y
su responsabilidad, son acompanadas de otra serie de medidas que tienden a re­
cornpensar 108 sacrificios hechos. Ellas son: torrnur una carrera honrosa, una si­
tuaci6n social elevada y seguridades contra los peligros del servicio y las fiuetua­
ciones ecouornicas. Pericd icas revisioncs de sueldos por parte de los congresos
poncn en armenia los sueldos desequilibrados porIa carestia y mayores exigen­
cias de Ja vida. Constituye un capitulo Ierreo para cada congreso: «Revision de
sueldos de los empleadcs-. Hay un continuo compromiso entre el legislador y la
adminietracion ejecutiva.
La formaci6n dol personal contento can su situaci6n economica, abnegado y
bien disciplinado, tiene tanto mas importancia para una institucion cuanto mayor
os el personal que csta juega en la vida de la nacion. Seguramcnte no hay insti­
tucion que pueda ell cste sentido competir con los Ierrocarrlles.
Dice un articulo de la prensa: ({E1 servicio de los ferrocarriles es el servicio
fundamental del Estado para la vida comercial del pais, La linea de hierro corre
como una arteria del extenso territorio y esta vinculada en todas partes al cum­
plimicnto de los contratns, al procio de la vida, a la transacci6n de todos los ar­
ticulos».
Pero can csto no se agota la im portancia de los ferrocarriles. Hay que recor­
dar tambicn el Iuapreciable valor y papel que les corresponde en In delensa de la
patria.
Sobre cste ultimo punto me permirire pedir al Instituto me oiga una conf'e­
reneia especial.
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Todas las mencionadas particularidades confieren a los ferrocarriles una
indole especial, un caraeter publico, y unido a este caracter el peligro y h res­
ponsabilidad sobre la vida y fortuna, motivan que los empleados de los Ierrocarri­
les no sean comparables con 108 de otrss reparttciones administrativas del Estado.
Falta de celo i empefio respecto del personal de Ierrocarriles pueden hacer
caer sobre las personas dirigentes graVBS responsabilidades en caso dado.
Para el desarrollo del tema me servlra de base la opinion manifestada por
BI senor Harrison en el Congreso Internacional de Ferrocarriles y tratado poi el
senor Trucco en una de BUS conferencias.
Dice el articulo: «Concluiremos haciendo observar que aun cuando una orga
uizacion basad a sobre principios racionales sea muy necesaria para la buena adrnl­
nistracion de un ferrocarril como para eualquiera otra empresa, es esencial, para
admlnistar con exito una ernpresa de Ierrocarriles, cuidar de 108 menores detalles.
A este efecto, la eleccicn de un buen personal es la eonsideracion mas importante.
Todos los agentes deben ser cuidadosamente preparados, no s610 teniendo en vista
81 cumplimiento de sus especiales funciones, sino iambien traiando de desarrollar
GUS cualidades Y HU, inteligencia, la conservaeion rigurosa de la disciplina, la obli­
gacion de suminisu-ar un buen trabajo, sea en la ejecueion de las ordenes 0 en
sus funciones de vigilancia 0 en el cuidado inteligente de los intereses que Ies
estan confiados. La utilizacion de La. cualidades perfectibles i de la inteligencia del
personal, debe ser una de las responsabilidade. de los jefes de seroicio y de los prin­
cipales funcionarios»,
Este articulo pragrnatico contiene el resumen de largos anos de experiencias,
hechas en todos los Ierrocarrf les, sean fiscales a particulares.
Debido a la poca importancia que en las pasadas reorganisaclones se atri­
uuyo al personal, y en oposici6n a la experieneia se dejo de tornar en eonsidera­
cion su conveniente organizaci6n fijando normas para el reclutamiento y para
iniciar AU preparacion para el servieio, son motivos estes para que las reorganiza­
ciones nacieran ya con el germen del fraeaso.
En la conferencia que dieto el ingeniero don Pedro Blanquier sobre educaci6n
del personal de ferrocarriles, cito los paises y administraciones que ultimamente
han sentido la necesidad de haeer retormas radicales y de dejar la antipatia que
estaba arraigada contra las instituciones propias de enaenanza y examenes de
servicio. Estos paises son: Austria, Hungria, Francia, Inglaterra y de Estados
Unidos el Ierrocarr'il de Pennsylvania.
Ademas, existen escuelas en los ferrocarriles fiscales de Italia, Rusia y
Holanda.
La ley de Suiza de Marzo de 1906 dice 10 siguiente: «En el servieio de ferro­
carriles no se debe ocupar ninguna persona que no este completamente sana,
lisiea e intelectualmente, y que no haya adquirido conoeimientos precisos de sus
funciones de servicio. La posesion efectiva y suficiente de los eonocimientos se
debe mostrar en el servicio de prueba y en los exarnenee de servicio.
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Por medio de continua instrucci6n, cnsenanza y examenes de servicio, los
empleados se pueden mantener a la altura de sus obligaciones de servicio.
La mas vasta ditusion de la ensenanza y examenes de serviclo esta implan­
tada en los ferrocarriles alemanes desde hace mucho tiempo. 8610 me resta men­
cionar los dos ultimos decretos sobre el particular del senor Ministro de Ferroea­
rriles.
Un decreto de 1904 ordena que los aspirantes al servicio de camineros
tomen parte en 108 cursos de las escuelas de ferrocarriles, en las clases sobre
trafico, traccion e instalaciones tecnicas.
Otro deere to del ano 1913 ordena que los aspirantes al servicio de las ofici­
nas tecnicas tomen parte en las mismas clases.
De los ejemplos citados pOI' el senor Blanquier y por mi, se desprende que
no hay diferencia entre los Ierrocart'Iles fiscales y partieulares; todos igualmente
se han visto obligados a dedicar mayo res esfuerzos a la instrucci6n por Ia ere­
ciente complejidad del servicio de ferrocarriles. Si los ferrocarriles particulares
durante largos anos han hecho menos al respee to, es porque ellos buscan su per­
sonal generalmente entre el personal examinado de los ferrocarriles del Estado.
Completa libertad reiuo respecto del reclutamiento e instrucci6n del perso­
nal en todos los ferrocarriles particulares de Estados Unidos. Pero cuando los
accidentes con perdidas de vidas aumentaron escandalosamente, la prensa del
pais se alarm6 y lOA oblige a proponer reformas.
En 1905 estas reformas, propuestas porIa American Railway Association
foeron aceptadas. Esta aprobaci6n tiene mucha significacion porque contenia La
conf'esion de que la completa liberiad en el reelutamiento e instruecion del personal,
es incompatible con la segurtdad del seroicio de [erroearriles y con la economica
adminsstracion de ellos.
Un os ejemplos ilustraran mejor la verdad de 10 afirmado y repetido por
olros profesionales.
Con esto me tocara decir algo sobre:
INFLUENCJA DE LA PREPAHACION DEL PEl{SONAL.
Infiuencia de La preparaci6n del personal,
EI Inspector del Servicio Sanitario de los IerrocarrtIes de Holanda, doctor
Romeyn, ha publica do un traba]o titulado: ,Alga sobre la maner(l de impedir los
accidentes».
En este trabajo, despues de largos a(IOS de servieios y observaciones, lIega
el autor a las conclusiones siguientes:
Para evitar 0 reducir los accidentes Isrroviario», es indispensable.
a) Superstructura e infrastruetura de la linea en estado irreproehable.
0) Perfecto material rodante.
c) Sistemas de senales de seguridad en todos los sentidos estudiados.
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d) EL PEHSONAL ILUS�'RADO Y DEL TODO INSTRUiDO PARA EL SERVICIO, SANO
Y CONTENTO CON LA "ITUAVION ECONOMICA.
En el rnencionado estudio el autor se ocupa casi exclusivamente de este
ultimo punto para demostrar la importante inttueneia. que ejerce la instrucci6n
sobre la reducci6n 0 impedimentos de accidentes.
Un cuadro ilustrativo apoyara la afirmaci6n expresada y la opinion mani­
feslada pOl' el doctor Romeyn,
Para hacerlo vivo, he comparado dos Estados con opueatas ideas respecto
del personal, esto es, Prusia y Estados Unidos, en el mismo ano, pero antes de
iniciar este ultimo la reforma.
CUADRO DE ACCIDENTES
ESTADOS UNIDOS PRUSIA
Muertos I Heridos Muertos Heridos
a) V iajeros:
Aecidentes............. _ .... 192 6543 4 16[>
Descuido ........... , .......
I
163 1688 43 84
! ---_ ----
Suma ............ 1 355 8231 4'7 249
POl' 1 000 000 v iajeros ......... _ . _I 051 11.84 I 0.08 0.413606 60481 , 320 655b) Empleados.. . . .. . ............ , I
Pori 000 empleados ......... j 2.75 46.4[) I 0.90 I 1.83c Otras ersonas.......... . .... 5879 '7841 I 201 23,1p
Total de personas .
Por 1 OUO 000 de km. de tren ref 0-
rridos. . . . . . . . . . .. . .
86393 1 704
6.43 I 5001 1.70 I 3.38
66.44 5.10
I
Especial interes tienen y comparaci6n perrniten en este cuadro los resulta­
dos obtenidos al reducir los numeros absolutes a la misma unidad, por ejpl, un
millen km. de trenes recorridos; resulta que los perjudicados en Estados Unidos
son 11 veces mayores que en Prusia. Si bien rnuchos accidentes se deben a cau­
sas inherentes al personal, queda, sin embargo, bien apoyada pOI' estas citras la
opinion mas arriba manifestada, que la conoenienie preparacio» del personal y ei
cuidado que se de a 108 'fitenores detalles del servicio, infiuyen favorablemente en dis­
minuir los accidentes.
Eu el ano 1912, es decir, desde el 1.0 de Julio de 1911 hasta el 30 de Junio
de 11)[2, hubo 8210 desrielamientos, de los cuales fueron motivados por deticien-
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cia de la superstructura y lastramiento, 1877; por deficiencia del equipo e insta
laciones, 2847.
Estas cifras arrojan un aumento en 1 67� desrielamientos en comparucion
con el ano anterior de 1911.
1£1 nurnero de victimas es de 10 !)Sf> muertos, y 169578 heridos. Entre estos
hay 3 6H5 empleados muertos y 142 44� heridos, 10 que significa un aumento con
el ano anterior de 1911 en 189 muertos y 19379 heridos.
La Oticina Gubernativa: The Interstat Commerce Comission hizo la investiga­
cion de un gran numero de accidentes y comprob6 que del total de los accidentes
Ierroviarios, investigados per ellos, 01 6H% se debia a la deficiente actitud del
personal.
Do todos los lerrocarriles, los de Estados Un idos son aqucllos en que la vida,
tanto de empleados como de viajeros y terceras personas, esta mas amenazada.
El Gobierno de 'Washington per via de la Interstate Commerce Commission,
publica informes anuales con toda f'ranqueza :, escrupulosidad sabre los acciden­
tes terroviartos que durante el auo causaron victimas, separando estas segun la
protesion.
A uno de estes intorrnes oficiales acornpano la observaeion que el numero de
victimas habidas en el curso del ano en los aecideutes ferroviarios del pais sobrc­
pasa la mitad de las victimas que los [aponeses tenian que lamentar en la guerra
ruso-japones conocido pOl' sus inmcnsas bajas.
Sin embargo, los Ierrocarrlles hacen 10 posible para reducir los accidentes;
asi, por ejemplo en la red de Harriman desde l!lD!l se hacen publicamente las
investigaciones sobre los accideutes ante un tribunal compuesto de altos ernplea­
dos de la red y de dos distinguidos vecinos de la poblaei6n mas cercaria al Iugar
del ncciden to.
Esta ruanera Iranca de tratar los acciderues fue recibida simpaticarnente
por el publico e infiuyo muy !avorablemente a h disciplina. Igualmentc el Board
of Trade de Inglaterra publica con toda vcrdad 108 accidcntoe, sus cuusas y victi­
mas habidas,
Con cstc proccdimiento 1:1s administraciones de los Icrrocarr'iles particulares
reconocen 01 derecho del publico de saber si. las administracioues toman todas
aquellas medidas de construcciou, de organizacion, de instrucclon y de disciplina
que son necesarias para la seguridad de los pasajeros que se confian a ellos; y al
tru.tar publicarnente los accidentes, el publico reconoce las dificultades con que
tropiez.m las aduiinistraciones.
Voy a otro cjemplo: El ingenioro II. A. 'iV ..Jacobs, de los terrocarrilos de Es·
ta dos Unidos, hizo un viaje de estudio por Alemania, y al regreso publico sus im­
prcsiones sabre cl servicio Ierroviario del pais visitado, en la rev ista «Rail,\Cay
Age (}a�ett.e)l) en el auo proximo pasado, Siendo ingeniero mecanico, sus obser
vaciones se refieren al servicio de maquinas, el personal de estas e instalaciones
relacionadas con cste servicio,
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Entre otras coeas, menclona tavorablemente el cuidado que dediean los
maquinistas y fogoneros a la locomotora, antes y deapues del viaje de, servicio. y
el cuidado que toman para su conservacion; el encender de las lomotoras COn'
ramajes; el diestro manejo del fuego de parte delmaquinista y fogonero y La gran
economia de carbon. A este respecto dice que el personal gasta carbon con tanto
cuidado como si oil mismo tuviese que pagarlo. Cita mas el estrieto control y las
instalaciones para proveer de carbon en algunas estaciones y al fin la estricta
reglamentacion de la duraeion del servicio y del descanso y los locales que hay
en las estaciones para que pueda pernoctar en buenas condiciones el personal de
trenes,
La comparacion que hace sobre gastos de carbon en ambos ferrocarriles,
da el siguiente resultado:
Kg. por km. recorrido de locomotora
Estados Unidos Prusia
Tren de pasajeros . . . .. .., ..
Tren de carga , , .. , ,,'.,







Las economia. atribuye el autor a la preparacion tecniea del personal de loco­
motoras y al interes y cuidado que la administracion de los Ferrocarriles del Estado
dedica al personal en su totalidad,
MEDlDAS DEL MINISTERlO DE FERROOARRILES
Veamos ahora las medidas que ha dictado el Ministerio de Ferrocarriles,
coutenidas en el Reglameuto General del 29 de julio de 1914.
EI Ministerio de Ferrocarriles, reconociendo en la omision de la reforma de\
personalla verdadera causa del fracaso de las reorganizaciones anteriores y ",1
Gobierno, firmemente resuelto en obtener buen resultado, esta vez acordo y de­
creta, en el reciente Reglamento General de los Ferrocarrrles del Estado, una
serie de articulos relativos al persona! y tocante a ia admiaion y su preparacion
tecnica,
Al respecto dice el articulo 130:
«Para ingresar, por primera vez, a! servicio de la Empresa como empleado
a contrata, el aspirante debera reunir las siguientes condiciones:
2." Haber dado cumplimiento a la ley de servicio militar obligatorio;
3." Haber obtenido diploma 0 certificado de eompeieneia en alguna escuela
especial de teleqrafia, de seroicio de bodega, de trenes, de contabilidad. En su defecto,
y mientras se eslablecea por Ia Empreea 0 por el Estado estas escuelas, huber termi­
nado los estudios de una escuela superior 0 los del tercer ano de humanidades;
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4;& Tener condiciones f[sicas y mentales que 10 habiliten para el correcto
desempeno del empleo, segun certificado expedido por el servicio sanitario de la
Etnpresa;
5; a Presentar certificado de dos 0 mas personas conocidas, sobre su morali­
dad y buena conducta, que se obliguen a afianzarlo, en easo necesarto.s
AUT. 21. Las personas que deseen, por primera vez, lngresar 11.1 servicio de
Ill. Ernpreaa, Bolo podran hacerlo en el ultimo grado que correspond a a cada sec­
cion 0 departamento.
Se exceptuan lOB empleos que reqnieran titulo profesional y los tecnicos 0
especialistas a que se retiere el articulo 23 de Ill. ley,
AKT. 22. Salvo el easo consultado en el inciso 5 del articulo 25 de Ill. ley y
en el que se hayan hecho los CUI'BOS especialee, ninguna persona podra ser con­
tratada sino despues de servir un mes como aspirante, a satisfaccion del jefe
inmediato.
ART. 24. Sera motivo de preferencia en la provision .de los puestos a con­
trata 0 a jornal, en igualdad de aptitudes, que el interesado haya hecho el servicio
militar, especialmente en los cuerpos de Ierrocarrileros.
E8tO es 10 que el nuevo reglamento prescribe sobre admisi6n; a la prepara­
ci6n teenica e in.trucci6n yexdmenes de servieio se refiere. el articulo 60, diciendo:
El consejo de administraci6n dictara; en conformidad. eon 10 dispueeto en el
articulo 23 de la ley, y dentro de los tres mese' siguientes a la fecha del presente
decreto, un reqlamento especial) en el cual ee indicardn las promoeiones que requieren
examen de competencia, las materia» sabre- que versardn las pruebas correspondienies
y la composicum de las comisiones examinadoras,
Con estas medidas de alta importancia el Ministerio de Ferrocarriles ha
dado un gran paso adelante en la verdadera reorganizacion y ha colocado el fun­
damento sobre e1 eual se podra progresar para obtener exito seguro.
La instrucci6n para el servicio del personal y la Implantacion de los exa­
menes de servicio son consideradas como las mas eficaees medidas contra la
deaorganisacion y las perdidas financieras. En efecto, no hay comparaci6n poslble
entre el servieio que presta el empleado instruido y rigurosamente examinado en
el servicio y que eumple sus deberes con conocimiento de Ill. importancia de los .
menores actos, y el empleado que at'lo tras ano hace su servieio en el mismo
puesto, sin haber abierto [amas un texto de ferrocarriles, sin penetrar en el com­
plicado con junto del servicio y sin entender la importancia que tienen los menores
detalles.
EI dominio de las diflciles situaciones que frecuentemente se presentan, la
iniciativa propia, s610 podra esperarse del empleado instruido.
Es consecuencia esclusivamente de la instrucci6n que la moral y la indepen­
dencia del earacter se realcen, que se forme el orgullo· profesional, el compat'le­
rismo 0 espiritu de cuerpo, cuya falta tan verdaderamente se lamenta.
EI Ministerio no ha tomado resolucion sobre la manera y extension de los em'
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pleados, sino que ha·dejado la decision alrespecto a la Direcci6n General del
ramo, 1a cual tiene la obligacion de presentar ·un reglamento especial sobre la
materia.
METODO DE INSTRucm6N
La evolucion de las ideas sobre la preparaclon del personal ha tornado
rumbo firme hacia la escuela a cargo de las mismas adminietraciones, 10 que
queda de manifiesto de los paises citado •.
Las administraciones abandonaron el antiguo sistema Uamado Sistema em·
ph'ico que impuso a los empleados para la preparacion tecnica y administrativa
y los exarnenes muchos sacrtficios .inu tiles en gastos y tiempo con poco resul­
tado favorable para arnbas partes.
Las administraciones de ferrocarriles tanto de particulares como de fiscales
ban reconocido la necesidad de la Implantacion de los examenes de, servicio,
rlgunas de las administraciones partreulares, sin embargo solo para los puestos
de importancia y de responsabllidad, otras para todos los puestos. Pero can el
tiempo los cxamenes seguramente se generalizaran sin excepci6n, como unico y
eticaz medio de reconocer a los empleados estudiosos y celosoa del servicio y
como base justiciera del ascenso y para dejar abrirse camino a los meritorios
empleados.
Las diticultades del sistema empirico, autoditacto, naturalmente tiene que
ir en aumento en un personal cuya ilustraci6n previa escolar no es vasta y tra­
tandose de materias tecnicaa, cada dia mas complicadas. EI aervieio de Ierroca­
rriles es de la mayor responsabilidad y exije, del personal en ill ocupado, cono­
cimientos precisas de los reglamentos e instalaciones. Es fundada en la naturaleza
de la cosa, que los reglamentos de servicio no son acornpailados de largas expli­
caciones sobre la necesidad y utilidad y descripciones: sino que estos, son dejados
a las detalladas instrucciones que los aspirantes deben reclbir de BUS superiores.
En los reglamentos de servicio, las frases signiticativas e iuiportantes en su
contenido, se siguen unas tras otras y natural es que la lectura de estas, produce
rapido cansancto y exije, de la memoria, un trabajo .. demasiado pesado yen la
mayoria de los casos, no SOl) compreudidos enteramente.
Indispensables son las explicaciones verbales.
Sera tarea de la eneenauza 81 explicar los reglamentos geuerales y pres.
cripcicnes especiales y hacer entender la relacion que elias tienen con las par­
ticularidades del servicio de ferrocarriles, es ella que debe explicar la necesidad
y utilidad de tales prescripclones y desarrollar su arraigamiento
en las partieu­
laridades del servicio Ierroviario
La necesidad de recibir instrucciones y explicaciones, es sentido pOl' todos
los empleados; por todos los que toman Interes y celo para con e1 servicio. De los
empleados de los Ferrocarriles del Estado el muy distinguido y competentisimo
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ingeniero, don Domingo V. Santa Maria, en su trabajo sobre Estadistica, dice
textualmente: «En el personal de los Ferrocarriles del Estado, hay pocos, franca'
mente, opositores a las ideas modernas; son pocos, a los euales la palabra Reor­
ganizacion, los asusta, pareciendoles ver en ella algo mieterloso-.
Felizmente, aqui, como en otros ferrocarriles, la gran mayoria de empleados
es inspirado de buena voluntad, pero desgraciadamente, <isla no es suficiente y
de ntngun modo puede reemplazar conocimientos y menos tales de indole tecnica,
que en los ferrocarriles son la base de todo servicio.
NECESARIOS CONOCIMJENTOS PARA EL SEHVICIO
El servicio de Ierrocarrllea, abarca multiples y variados ramos de la acti­
vidad; son tecnicos unos, economicos-comerciales 0 administrativos otros. Variado
como el servicio, es tambien el personal en ill ocupado, tanto en 10 referente a
la i1ustraci6n escolar, como a la ocupacion confiada. De esta variedad, se des­
tacan, desde luego, 4 grandes grupos en el servicio de explotacion, por las tun
ciones que a cada uno corresponden.
Estos 4 grupos son:
1. EI personal de locomotoras; maquinistas y fogoneros;
2. El personal de estaciones y trenes; mayordomos de patio, armador de
trenes, revisadores de coches, lubrificadores, cambiado res, conductores, guarda­
equipaje, palanqueros;
3. El personal de conservacion y guarda-via, camineros, guardabarreras,
guarda-via, cabo de cuadrillas;
4. Los empleados de las estaciones en el servicio de transporte; trafieo, de
la contaduria, de 111 estadistica yen las oficinas centrales de la Dlreceion General;
jefe de estacicn, ayudantes, boleteros, bodegueros, telegrafistas, contadores, ca­
[eros, pagadores y los oficiales de las distintas oficinas,
Si bien las funciones de estos grupos son bien definidas y separadas mate­
rialmente, no puede y debe sueeder 10 mismo en 10 referente a conocimientos del
servicio.
EI personal de locomotoras, necesariamente debe tener conocimientos de
parte de las Iunciones de los grupos 2 y 5;
El personal de la via de las funciones de los grupos 2 y 4;
EI personal de estaciones y trenes de los grupos 1 y 3;
Los empleados del grupo 4, en su cualidad de superiores y dirigentes del
servicio en las estaciones y de los trenes, deben tener precisos conocimientos de
todas las funciones de los grupos J, 2 Y 3.
Si bien, fuera de los ingenieros solo se podra exijir de los maquinistas que
conozcan las locomotoras hasta los menores detalles y sepan manejarla y censer­
varia en todas circunstancias, es sin embargo para muchos otros empleados del
servicio de explotaci6n, necesario y uti! tener algunos conocimientos de las loco-
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motoras, para que en caso dado puedan nombrsr con la verdadera deBiguacion
las piezas, 0 que en caso de accidente, si el personal de la maqutna 'este Imposfbi­
.
Iitado, puedan evitar una nueva desgracia porIa explosion del caldero, deben
saber dar escape al vapor y saber eondueir la locomotora algun tiempo.
Los empleados a quienes pOI' razon del llervicio pueden presentarse los caaos
arriba mencionados son: los jefes de estacion y ayudantes, los conductores de tre­
neaIos camineros y ayudantes.
Igualmente es necesario y util que los empleados del transporte, como jefes
de estaciones y dirigentes del trafico, 108 conductores de trenes, los maquinistas,
,p08ean ciertos conocimientos de la infrastructura y superstructura de la via, de
laa Instalaciones, como son I.oB cambios, tornamesa, trasbordadores, romanas, se­
nales, telegrafo, teletono, etc.
LAS ESCUELAS ESPECIALES
Las escuelas que desde luego se lmponen son pOl' 10 menos dos, impuestas
por las exijencias de las funciones del servicio y porIa necesidad de formal' el
personal que de su parte es capaz de instrulr a BUS subalternoa. Estas escuelas son:
A) Escuela de maquiniatas.
B) Escuela de ferr.ocarriles.
EI programa de cada una de estas escuelas se dedueira de las funciones de
ssrviclo que al respectivo personal Ie corresponden,
A) Escuela de maquinistas,
En todas estas administraciones, desde temprano se ha reconocido la nece­
sidad de su organizacion, pOI' el alcance inmediato y la facil penetracion de su
importancia.
No entrare en detalles sobre esta escuela porque es objeto principal de estas
Iineas demostrar la importancia de la escuela de ferrocarriles y el alcance que ella
tiene sobre todo el eonjunto del servicio, la urganizaci6n y la prosperidad econo­
mica de los Ierrocarriles,
B) Escuela de Ferrocarriles,
Propiameute designada tal porque concurren a ella el nueleo de empleados
de los distintos departamentos del servicio de explotaeion, via y oficinas centrales,
La escuela debe considerarse como un eslabon en la preparacion para el
servicio que se da alos aspirantes al servicio de explotacion, Esta preparaci6n
'
para el servicio no puede dural' menos de 3 a 4 anos y debe hallar razonablemente
BU terminacion con el examen de servicio. A fin de no reducir el numero de em·
pleados en los tiempos menesterosos, Be hace funcionar la escuela en las adminis­
traciones ferroviarias solamente durante el invierno, es decir, en el tiempo de
menor trafleo y trabajo. EI tiempo minimo e indispensable para tratar las materias
es de 5 a 6 meses. Favorablemente se llama a la asistencia al aspirante en el pri-
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mero 0 segundo invierno del periodo de preparaelon, cuando ya 131 aspirante se
ba familiarizado algo con el servicio:
Los partieipantea deben tener buena ilustraci6n eseolar, sea como fuere el
reclutamiento, para poder seguir con exlto las clases. En algunas administracio­
nes, por falta de normas de reclutamiento, los participantes son escojidos de entl�e
los emp1eados, como en Francia, y la frecuentan s610 aquellos que POI' SU prepa­
raci6n previa y su conducta en el servicio practice, son destinados a puestos supe­
riores y de responsabilidad.
EI mayor proveeho, sin embargo, tendra la adminiatracion de ferrocal'riles
haciendo obligatorio la frecuencia y hacer depender del exlto en la escuela la
admisi6n al examen de servicio 1. los futuros ascensos.
EI programs de instrueeion debe comprender las siguientes materias:
1. Organizacion de la admtntstracion y del personal, tramites administrati­
vos, reglamentos generales y espeeiales del servicio, hiatoria de Ierrocarriles;
2_ Relaciones entre los ferrocarriles y el eorreo, la aduana y el telegrato, le­
gislacion ferroviaria;
3. Servieio de trafleo y sus elementos, telegrafia, movilizacion de trenes :
carros solos deutro de las estaciones y en la linea abierta, eomposici6n de trenes,
reglamentos de senates;
4. Servieio de transporte, todo 10 relacionado con el despacho de pasaje-
rOB, equipaje, carga, telegramas; geografia Ierroviaria, estadistica Ierroviaria;
5. Tarifas de pasajeros;
6. Tarifas de carga y equipaje;
7. Servicio de caja y de contaduria;
8. Infrastructura y superfrastructura de la via, instalaciones teenlcas;
9. Otras materias proptas a los ferrocarriles oreanisadores.
La escuela debe funcionar en lit presidencia de la direccion general donde
hay los medios de ensefianza y el personal docente, que es formado por los em­
pleados superiorea de los Ierrocarriles,
Terminado el curse, los empleados vuelven a prestar sus servtetos en las
distintas reparticiones y ofleinas, alternativamente, hasta que son llamados a ren­
dir el examen de servioio,
EI examen de servicio abarcara todas las materias tratadas en la eseuela de
ferrocarriles yes, generalmente, dividido en una parte te6rica y otra practlea, y
cada parte subdividida en parte verbal y por escrito.
OilGANIZAC16N DEL PERSONAl"
EI examen tomado con toda rigurosidad debe permitir a los jefes superiores
formarse idea cabal de las cualidades, facultades' y del earaeter del candidate. La
calilieaei6n recibida en el examen de servicio, eombinada con aquella de la escue­
la de terrocarrtlea y con la condueta observada en el servicio practice, deoerau
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formar la base para la destinacion en el servicio y para los ascensos futuros. Ba­
sada la carrera del empleado sabre estos (undamentos, raras veces el empleado
tendra ocasi6n de quejarse por tratamiento injusto, conquistado de esta manera
el lugar en el escalaf6n por el libre fuego de la ambicion y de las Iacultades, los
empleados podran dedicarse con todo celo y sin preoeupaclon al cumplimiento de
sus deberes en oien propio y seguramente en mas proveeho aun de la empresa.
La organizaci6n de la eseuela de ferrocarriles es de verdadera importancia
para la reglamentaci6n interna del servicio y para el resultado econ6mico de los
ferrocarriles.
Despues de cierto tiempo de funcionamiento de la eseuela de ferrocarriles,
la administraci6n podra disponer del personal, bien instruido en los servicios, so­
bre el personal idoneo, que la perrnitira emplearlo con toda libertad en las diver­
Bas reparticiones. Es posible establecer la unidad del servicio, los turnos para
los empleados, fijar normas para la duracion del servicio y del descanso. Las
multiples subdivisiones del personal en boleteros, bodegueros, telegrafistas,oficia­
;es de oficina, etc., desapareceran y los jefes de estaci6n podran, de acuerdo con
el departamento, sin inconveniente alguno, formar el turno entre los empleados a
BUB ordenes. Resultara, inmediatamente, una reducci6n del personal 0 la mejor
utilizaci6n de la inteligencia i energia de este en bien de la empresa.
Se puede ensanchar el escalafon para cada categoria, mejorando de este mo­
do la posicion en los alios de servicio.
La falta del personal Idoneo, del personal preparado para el servicio, nece­
sariarnente tiene que conducir a la mas exajerada centralizaci6n de los serviclos,
hasta los mas sencillos; consecuencia de la exeesiva centrallzacion de los servi­
cios son altos gastos administrativos, tramitaciones pedantes, circunstanciosas y
el personal demasiado numeroso,
Otra consecuencia de la faita del personal instruido es que los responsablea
jefes nunca pueden contar para sus resoluciones con datos bien estndiados y pre­
parados por el personal a sus 6rdenes; pero como las resolneiones las mas de las
veces deben tomarse rapidamente, resulta nna snperficialidad que provoca mu­
chas modificaciones y complicaciones perniciosas para la disciplina, el despacho
interno del servicio, para la seguridad del servicio y la confianza del publico.
Los jefes, sobrecargados de trabajos de oficina y responsabilidades, quedan
encerrados en la oficina ocupados en el despacho de notas y papeles, en vez de
poder meditar y estudiar las mejoras y conveniencias del servicio y poder dedi­
carse por mas tiempo a la inspecclon de los servicios pracncos,
En resumen, la falta del personal i1ustrado y cuidadosamente preparado
para el eervicio, trae consecnencias qne ateetau altamente al resultado financiero
de la empresa y que son por ejp!:
1. Excesiva centralizaci6n de los servicios;
2. Costos excestvos de la administraci6n;
3. Excesivo numero de empleados en las oficinas centrales;
Superficialidad en las resoluciones del servicio;
Vasta subdivision de los empleos;
Mayor numero de empleados en el servicio de las estaciones;
Dificnltades 0 limitaciones en la disponibilidad de los empleados;
Defectuosa utllizaeion de las facultades i energias del empleado;
Sustraccion a la responsabilidad personal;
10. Manejo costoso de los servicios;
11. Aumento de accidentes en el servicio;
12. Indemnizaciones subidas para los pasajeros y empleados danados, fuer­
. tes desembolsos para la renovacion del material destruido.
EI monto total de los mayores gastos originados pOI la falta del personal
Idonso, solo podra fijarse despues de una concienzuda revision y organizacion de
los serviclos. Entran tambien facto res ideales, cuyas influencias dificilmente po·
dra expresarse en moneda sonante, como son el realzamiento general de la posi­
cion de 108 empleados, amor al servicio poria reconocida posicion, mejoramiento
de la disciplina, confianza del publico.
Los ferrocarriles en intima relacion con la actividad nacional, dependiente
de esta y de su parte estimulador eficaz de las fuerzas activas economicas, deben
estar celosos en no estorbar y dificultar el progreso, sino empenarse a dar todas
facilidades y mas eomprenaion.
POI' esta causa es propio al servicio de ferrocarriles que todo su organismo
este constantemente en evoluci6n.
La adrninlstraclon de ferrocarriles debe estudiar y seguir reposadamente a1
desarrollo eeonornieo del pais, debe quedar en relaciones constantes con las Iuer­
zas productivas (consejo economico) para poder tomar con anticipaei6n las medi­
das correspondientes, establecer nuevos servicios y nuevas estaciones, modifiear
itinerarios, preparar el equipo, estudiar y modifiear tarifas.
A estas variadas tareas s610 podra hacer frente el personal i1ustrado, ins­
truido en el servicio, conocedor de sus obligaciones y penetrado de la importancia
del servieio.
Nunca hay de olvidarse que el fin requerido de todas las reformas debe ser
el de simplificar el servieio interne, redueir el coefieiente de explotacion, haeer
mas seguro el trafleo y hacer mas preparados los ferrocarriles para los altos inte­
reses economlcos y belicos que les estan confiados.
Estas lineas han perseguido el fin de dar II conocer las medidas que las dife·
rentes adrninistraciones de ferrocarriles han tornado respecto de la preparacion
para el servicio de los empleados en los ultimos tiempos y, ademas, poner en evi­
dencia la alta importaneia que a esta preparacion se atrlbuye para el mejora­
miento del servicio en su totalidad.
Para terminar no puedo menos que repetir las palabras pronuneiadas pOI' el
director del ferrocarril de Orleans, al exponer a la junta de aceionistas la necesi­
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Hoy DiA LA EXPLOTACION DE FERROCARRILES ES UN CAMPO MUY VASTO;
ABARCA NUMEROSAS Y VARIADAS MATERIAS Y EN PARTES TAN I'IFiCILES, QUE LAS
DlHECCIONES Y LAS PERSONAS RESPONSABLES NO DEIIll:N OMI1'1H NINGUN ESFUERZO
Y NINGUN MEDIO DE PREPAHAR PARA EL SERVICIO A LOS EMPLEADOS, LLAMADOS A
BERVI.R EN PUESTOS DE IMPORTANCIA Y DE RESPONSAIJILIDAD.
